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CfAT -laderas Honduras 
" CIA T -Iaderas-Hondu ras 
DIRECTORIO OEPARTAMENTO ARCHIVO BASE DE DATOS REFERENCIAS 
nAGR093 CORTES CORTE 08 OBF Producción equlna---- caballos/machoslburros/cameros/coñe¡Os-----
~GR093CORTES CORTE_09 DBF ProduCCIón aVlcolagallmaslhuevos 
D AGR093 I CORTES .. <:;0RT:E':'10 º13F-+ Otros prOdUctos de ongen animal • mlellpescado/c.::ca-rn::"Ca=-=ró:<:n:-----······ 
D AGR093 ¡'CORTES CORTE=11 oBfllnslalaclones~aqUlnan!ly equipo ¡establoslpatlOslsembradoraS/despulpadoraslveh¡culos 
~GR093CO~TES CORTE 12 OBflMano de obra agncola permanentes/con-Sin pago/hombres/mujeres 
D AGR093 ,CORTES CORTE_13 OBF . ServicIo de apoyo a la producción asistencia técmcalcredlto-----·······"----I 
D AGR093 EL PARAISO-PARA-T01DSF'Caractenstlcas del productor undlco/edad/sexo/lee 
O AGR093 EL PARA ISO --, PARAI 02 DBF Caractenstlcas de la finca tenencia y uso de la tierra 
O AGR093 EL PARAISO PARAI 030BF ProduCCIón de CUltiVOS anuales siembra/cosecha/produCCIón ...... - .. - ..... -----
D AGR093 EL PARAISO PA~04 OBF Produoo§n de CUltiVOS perennes siembrii!cosecha/produccIÓn---·-----·· . 
D AGR093 EL PARAISO_l!'ARAL05 OBF Tecnologla agrlC()la ln!;umosltracclónlneg9 __________ ... __ _ 
O AGR093 EL PARAISOPARAi 06 DBF ProdUCCión pecuana boVina/cabezas/leche 
O AGR093 EL PARAISO j!'ARAnI70BF produooóñ porcina 'canlldad de cerdos 
D AGR093 EL PARAISO lPARAi)aDSF Produccl6nllquma ¡caballos/machOs/burrOslcameros.ioon~Jo~ ______ _ 
D AGR093 EL PARAISO l"'ARAL09 OBF ProdUCClon aVlcola galhna:cs/:...h....;u-';ev,...O;..:s'-:::--::-7-:-___ ._ 
D AGR093 EL PARAISO J P~RAI 10 DBF Otros productos d~_ongefl aOlmal I mlellpescadolcamarón, _____________ _ 
O AGR093 EL PARAISO :PARAI 11 DBF InstalaCiones maqUInaria y eqUIpo 'estsblos/patlostsembradoras/despulp<ldoraslvehlculos 
O AGR09a EL PARAISO"m P",~2 oaFrM-anode obra agnC()lampe'rm8ílElñteS/OOñ-Smi?:"ágOTtíoiTibrestffiuje-:.;.re;:.:s,--__ _ 
DAGR093 EL PARAISO PARAI 13DBF ¡Servicio de apoyo a la producción . aSistencia técnicalcredlto 
O AGR093 FRANCISCO MORAZAÑMORA_Ol OBFCaractenstlcas diifPrOductor undlco/ed&d/se)(o/lie-,-~~-m __ -~ - .. 
D.AGR09a ,FRANCISCO MORAZANMORA 02DBF ¡CsracterlsUéas de la finca tenencia y uso de la tierra ------1 
IOAGR093 ¡FRANCISCO MORAZAÑ''MciRA'03 DBltrllducclórí de cuHlvosarluales slembra/cosecha/produCClón-
O AGR093 FRANCISCO MORAZA/I. MORA_04 OBF PrO<:lucclón d~cultlvos perennes slembriiicosecha/proiftiCi:l6O-
m
--- -~~_-_ 
O AGR093 FRANCISCO MORAZA/I. MORA 05 DBFTecnologl8 agncols InsumoSltraccl6n1nego .-------
~A.C;R093 FRANCISCO MORAZAII MORA'"06 D8F Pro<lÚcclón peCOsna ... bOv[naTéaíiezaSileChe-~--- ,-- - -:= 
O AGR093 FRANCISCO MORAZAII MORA.07 OBF ProdUCCión porcina cantidad de cerdos 
D AGR093 FRANCISCO MORAZAII MO~08 DBF l"'reducciÓn eqUlnacabal~os/macfio=Cs/bu;;:--rro""""'s/"'ca'C'm-... --erco'--s/".co--ñe¡os--~~-
O AGR093 FRANCISCO MORAZAI\ MORA 09 OBF ¡ProdUCCión aVlcolagalhnaslhuevos __ ~~_. 
D AGR093 FRJ\NCISCO MORAZA!, M<?RA.l0 DBF Otro.s..¡:iroductos de (lngerl anlmalmlellpescad(llc:amarón __________ _ 
O AGR093 FRANCISCO MORAZA~tMORA 11 OBF Instalaciones maquinaria y eqUipo i establostpatloslsembrad(lrlls/...<l~p_~Ip'~orastvehlcu~os 
O AGR093 FRAN<::ISCO MORAZAII MORA.12 OBF Mano de obrllagriCOia .... ¡permanentes/con-Sin pag()ll1ombre~I11~Jeresm __ _ 
O AGR093 FRANCISCO MORAZAII MORA.13 OBF .Servlclo de apoyo a la prodUCCIón . aSistencia lécnlcalCredrt'<>_"'~_~ _____ 1 
D AGR093 GRACIAS A DIOS ¡GRACI 01 OBF Caractenstlcas del productor Jundlco/edadlsexollee ....... _~ _____ _ 
g..~GR093GRACIAS A DIOS 'GRACl02 DBF caracteristleas de la finca tenencia y lisodila tle=-=rr=.lI:~~~ __ 
D AGR093 IGRACIAS A OIOS GRACI 03 DBF ProdUCCión de cuklvos anuales slBmbralcosecha/produCCl6n 
D AGR093 GRACIAS A OIOS GRACI 04 DBF ProdUCCión de cultiVOS perennes slembra/cosechaIProclucclón"-----------¡ 
---''''''-
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DIRECTORIO DEPARTAMENTO ARCJ:lIVO mmmmm IBAS!: DE D"TOS _¡REFERENCIAS I 
DAGR093 GRACIAS A DIOS GRACI 05 DBF TecnologlB ~ncola I InSumos/tr8CClónlrlego 
DAGR093 GRACIAS A oros GRACi...oo DBF Producción pecuana bovma/cabezaslleche 
OAGR093 'GRACIAS A DIOS GRACI 07 DBF f'roducCl6n pOfClna cantidad de cerdos 
caballóslmacl'lOslburroslcameroslconeJos 
.. -
OAGR093 GRACIAS A DIOS GRACI 08 DBF Producción equina ........ ~ 
OAGR093 GRACiAS A DIOS GRACI 09 DBF 
~,".' .. -
Producción BVlcola galllnaslhuevos 




otros productos de origen animal 
DAGR093 GRACIAS A DIOS GRACUl DBF Instalaciones maqUinaria y eqUipo establoslpatloslsembradoras/despulpadoraslvehiculos 
O AGR093 GRACIAS A DIOS GRACI 12DSF Mano de obra agncola permanentes/con-sin pago/hombres/mujeres 
=&1'0'00 
..... "~ ~ ................. -- - .•. 
aSistenCia técnlcelcredlto GRACJ 13DBF ServiCIO de apoyo a la producción 
INTIB_Ol OBF 
.. _. 
DA UCA Caractensticas del productor Juri~lco/edad/sexollee 
OA' ucA ,INTlB 02 DBF Caractenstlcas de la finca tenenCIa y uso de la tierra .... _-~ 
D UCA 'INTIB 03 DSF ProdUCCión de CUltiVOS anuales I slembra/co!il!<:Ila/produCClón 
.. _--
[) AGR093, BUCA 1~04DBF ProdUCCIón de cultivos perennes 'siembra/cosecha/producción .... _.... ............ - ................. 
DAGR093 INTIBUCA INTIB 050BF Tecnologla agncola 10l¡Umosllraccl6n/nego .. _~_ .. 
DAGR093 INTIBUCA INTiB 06DBF ProdUCCión pecuana bovma/cabezaslleche ... _----
ProdUCCIón porcma cantidad de cerdos DAGR093 ·INTIBUCA INTIB 070BF 
llJljIIBUCA 
= .. -. 
I cabaHos/machoslburros/cameroslconeJos 
----.......... _~ 
DAGR093 INTIB 08 DBF ProdUCCión equina ... _-_._ .. 
DAGR093 IINTIBUCA INTIB 09DBF ProdUCCión aVlcola flalllnaslhuevos 
DAGR093 IINTIBUCA m If,lTlB_10 DBF. otros productos de ongen amml!l!l1llel/pescado/camarón___ ................ _-
DAGR093 IINTIBUCA IINTIB 11 DBF Ilnstalaclones maqulOana y eqUipo I establoslpatlOslsembradorasldespuleóldoraslvehlcuios 
DAGR093 !INTIBUCA INTIB 12 DBF Mano de obra agncola I permanentes/con-sin pago/hombreslmujeres 
~~RO~3 INTIBUCA INTIB_13 DBF ... Serv,cIo d~o a la prodUCCión Illslsten¡:;llIté_cnlca/¡:;ret!rto 
DAGR093 I ISLAS OEI..J\-SAHIA ISLA_010BF Caractenstlcas del productor JlJndlcoledadlsexollee 
OAGR093 ISLAS DE LA BAHIA ISLA 02DBF Caracterlstlcas de la finca tenencia y uso de la tierra 
~R093 ISLAS DE LA BAHIA ¡ISLA 03 DBF Producción de culllvos anuales slembra/cosecha/eroduccI6n _ ... __ ..... 
DAGR093 ISLAS DE LA BAHIA ISLA_04 DBF ProdUCCión de cultiVOS perennes- siembra/cosecha/producción 
OAGR093 I isl..J\s DE LA BAH lA ¡ISLA_OS OBF ITecnologla agncola Insumosllracclónlneflo 
.~ ... _-
OAGR093 ISLAS DE LA BAH lA 'ISLA_OO DBF I ProdUCCión pecuaoa I boVina/cabezas/leche 
DAGR093 ISLAS DE LA BAHIA IISLA 07 DBF ¡ProdUCCIÓn porcina ¡canlldad de cerdos . = 
DAGR093 ISLAS OE LA BAHIA IISLA_08DBF ¡Producción equina caballoslmachoslburroslcameroslcone¡os M._ E·······--· 
DAGR093 ISLAS DE LA BAHIA ISLA 09 DBF ProdUCCión aVlcola I!i!alllnas/huevos 
DAGR093 ISLAS DE LA BAHIA ISLA 10 DBF 10tros productos de ongen aOlmal Imlel/pescado/camarón ........ __ ~_:-:: E 
DAGR093 I ISLAS DE LA BAHIA ISLA~11 DBF InstalaCiones maqUinaria y eqUIpo estabIOslpatlOs/!il!mbradorasldespulpadoreslvehlculos. 
DAGR093 ISLAS DE LA BAHIA ISLA_12 DBF I Mano de obra agrrcola I permanenteslcon-sln pagolh0rTl~rElslmu¡er~._ 
~(3R093 I ISLAS DE LA BAHIA 
.......... 
ISLAi30SF IServlclO de apoyo a la prodUCCIón aSistencia técnlcelcredlto 
ILA PAZ 
... _... . ......... _--
DAGR093 LAPAZ 01 OBF Caractenstlcas del productor urldlco/edadlsexollee 
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DIRECTORIO DEPARTAMENTO ARCHIVO BASE DE DATOS REFERENCIAS 
O AGR093 OCO'rEPEQUE acoTE 12 DBF Mano de obra agncola Permanentes/con Sin pago/hombieslmujeres 
~... ---.. ~... -.. ------.... _-~--- --~~ 
DAGR093 OCOTEPEQUE .OCOTE 13DBF ServicIo da apo o a la producción .aslstencla técnlca/eradlto 
D AGR09a OLANCHO .OLANC_01 DBF garactenstlcas del PriíductorlJund,co/edad/sexo/lee~~_~_ 
O AGR093 OLANCHO 'OLANC 02DBF Caractenstlcas de la finca ilenencla y USO de la berra 
~A~GR093 OLANCHO "'--, OLANC _ Ó3DBF Producción -¡¡¡¡cultivoS anutllas~1slembra/coseChalpiiíducCí'ónc---
O AGR09a OLANCHO .. OLANC_04 D8F Producción de culllvos perennaSSlambra/COSeChalproducclón 
O AGR093 .OLANCI::!() ____ ~ ... OLANc.::oSOOF 'Tecnciíoglaignc¡¡¡a~_~ ___ Ins.umosltracci~OIrtegO 
O AGR093 OLANCHO OLANC 06 OSF producCiÓn peruana boVina/cabezas/leche 
O AGR093 OLANCHO .OLANC:01DSF . ProdlJcclónporClna ! canlldad d~ cerdOS_ ._-~ 
, 
.' 
OAGR093 OLANCHO OlANe_OS DBF Producción equinacabailos/machoslburroslcameros/coneJos 
DAGRÓ93 OLANCHO OLANC_09 OBF LProducclón avlcola ~slhuevos-~---~·====C-----I 
O AGR09a OI.ÁNCHO_ OLANC_l0 pBF ¡Otros prodLictos de (¡ngen animal 'miel/pescado/camarón. ------ , 
O AGR093 iOLANCHO OLANC 11 DBF Instalaciones maqulnana Y eqUIPO i establoslpatioslsembra--=do-ra-S/--;d""e--:spulpadorasfvehlculos 
b'JiíGR093 ¡OLANCH9___ OLANC_1iOOFManode obra agncola permanentes/con-sin paQo¡¡¡oíñbres/muj~re:.=.::cs_~_· __ 1 
O AGR093 ,OLANCHO ~ ,OLANC~BF ServiCIO de apoyo a la prodUCCión aSistencia técnlca/erOOlto 
15AGR093 . SANTA BARBARA • BARBA 01 DBF Caractenstlcas del productor jundlCOledadfsexoJ!ee 
~~R093 SANTA BARBARAIBARBA-02 DBF'CaractenstlcasdeTaftnca tenencia y uso de la Ilerra
m 
D AGR09a SANTA BARBARA [BARBÁ-=Q.3 Dar ¡:>rOducclón de cul!lyos anualeS_~!embr~coseCha/prod:':lICCl~~ó~n=====~-~ ... -_ --_-_-~.m-m-.. ~-j~ 
'O AGR093 .SANTA BARBARA ~ARBA 04 DBF ¡ProdUCCión de CUltiVOS perennes slembraicosechalproduooón 
O AGR093 SA-NTA BARBARA iBA~BA=05DBF Iecr:Oi()Qlaagnc§ía InsumosltraooónlnB!l"'o==--~-.-~.~_--:::::::::::::::= 
~GR093 SANTA BARBARA fRBA_06bSF PrOducción pecuana . bovlOa/cabez~Iecl1e _~ __ ._~~~~~.~. __ 
D AGR093 ¡SANTA BARBARA BARBA_07 DBFProducclón porcina .canlldad de cerdos ~~_ 
15AGR093 SANTA BARBARA B~~BA_08 DBFf>roducclótl~a lcabíiiiOslmBciios/burroslcamaros/conejos ____ _ 
pAGR093SANTA BARBARA __ ~BA=O~~BnProdUCClón aVlcola--o--~lIlnas/hueVOS_m_ ..... ___ .~~._ .... __ 
,O AGR093 SANTA BARBARA : BARBA= 10 DBF Otros productos de ongen aOlmal miel/pescado/camarón . m --o--c-c-~~ 
O AGR093 • SANTA BARBARA BARBA 11 DBF InstalaCiones maqUinaria y eqUipo: esiabloslpalloslsambradorasldespulpadorasfvehlculos 
1fAGR09a !SANT¡\ BÁRBARA m iBA~BAJ20BF IMano da..<l!)ra agnrola ....-:¡ier:manentes/con-s!f1.JlB!!OthombreslíñUjiires-----
DAGR093 SANTA BARBARA • BARBA 13 DBF ServiCIO de apoyo a la prodUCCión asistenCia técnlca/cr"'oo:--I ... to ___________ ~ __ 
O AGR093 VALLE ·····---~LLE":01 DBF Caracteristlcas del productor jundlcolOOadlSeXOliee 
g ~~:g:~ ¡~~~~~ ........ - ~t~~; ~:hg:~c:~::::;~~ua,es I~~:~~~:~~~=~~- -~::--:: 
D AGR093 VALLE VALLE 04 DBFProduooón de cultivos perennes ... is'embra/co~chaproducClón 
O AGR093 '1VALLE VALlE:=05 DBFjIecnologlll.!l1ncola m___ tlnStJmosltrll.CCIÓnlnego-~~ ~. __ . ~._ 
O AGR093 ~ VALLE . VAllE_Da DBF Jf>roduCCI~nJ>Elcuanabovlna/cabezas/lache m ____ m' __ ' ___ ~'_ 
o AGR093 VALLE VALLE_07 DBF jProducclón porcina !cantldad de cerdos mm ___ m_~m ____ .. ~_~ 
15AGR093 VALLE .VALLE 08 OBFIProducclón equma :caballos/machoslburros/camerosiconelos 
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REPUBLlCA DE HONDURAS 
SECRETARIA DE PLANIFICACION, COORDINACION y PRESUPUESTO 
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
Departamento /"",.,..,...., .. G .. !I " .... @]!J 
Munk:tp!o c.o~~b.~<I " 0IJ 
Numero de SeglII8fIIO. _" WQ] 
Numero del CuestKll 121 10. lo lo I.a I 
Aldea ~"1 ~o,.r Jr: t: ¡;." fi" [mJ 
Caserio YQ.f\.-,q;.Q [Z@] 
( CoAor o""Qorodo,' Uono loo dalo. ol._tontCG OlJOJIdo oC ptochHl'tOf Yh'o 
o. zo.o.a Iit:fbcn,o J 
C~oP~. _____ ~ ____________________ __ 
~oeamo, ____________________________ __ 
Calle o Avlllllda'--_______________ _ 
Nombre delll1formante '7 Q 4'" r / (.> r u::; • i! 
ReIacl6n con el productor ti I /n S h> " 
, 
( Uoaur Gota Informacf6A ~60 of I~'on::luto 000 01 pt'OdMtor I:l otru pcwoc.o 
ql,lo oonoH4 lOMO ot CCUlO)O Ó(II La oxpkttn.o$6f1 pvoco OOf la oo.pooaa. ., b(Jo. 
oJ cd.oJ.Jotto4of 01 OOf'Oc:rto DA codo c::::::l. ) 
¡ 








1 io!omtl/\.tJ y apa\Il :loa del productor ( o razón social ) 
, q,.I;,,:d 'FUi! /3;r'lf"lrl:.. 
1.\. PI¡¡ 0l0i IBIndMduIII. _ _ 
• b. Empresa. coopenIII'Ia. BSelItan iIe:Il1O 
o gn.q;¡o del aeáof refon,J8:do. 
c. Soclerlad o CCXlp8t1IINa OOI!'IeIcIs:I. 
el <.lotXJ¡¡ 'lO.. _______ _ 
ti. 0Iras. __ 
.I.3I'l1 
tia?]. 'Oa 
5. El productor, (.sabe leer Y 88CI'ItXr? a O I ~2 
e. SI ha '3111100 a la llSCUI$Ia. LcuálIua 61 nMIl mili alto de 
estudio alcanzado? 
c. Superior __ _ __ _. 
el PI!!nQ\.m-, __ __ 
t---
2 
8. ¿Cuénto:I terrenoo lTIIII'lI'Il6 81 proóuCttlI' 
dsntro cI& _e 1'Ill.IrlIcIp/o1. 
9 ¿Cuéntas n'lItf'WII'I88 en total? - - -
Il. Prop!a8 o cI& don ti I!o plenO? 
b. Nadoutes?_ _ _ -





d. Tomadas en 8n8Cidlllulsllto1 
Q. Tomadas en QIrII!I formaS? 




9 Dadas en IIHelldam:enlo u otreo 1otmBs? __ _ 00 
h. Total de la exp!otadón ( h '" 1- 9 ) 
a. CQn c:u!!Nos anua!as? _ 
b. CQn C\tl:M:l6 psflTl1ll'l8l1teS? 
c. En guam!I?( máa de \II'l a/\O ) 
d. En desc8llSO?( menos de un aI'lo) I-_-"::'~:....j 
a. CQn pasI03 natuI'IIIea? 
f CQn pastos cu2Ivado:l? 
g. CQn boeqi l1!i91 __ 
h. CQn e&I8nqUII8 o Iagunaa? 
l Con otros USO&: ee'opwllll'lo8? 
J Con otros usoa no agropeouartos? 
k. Total de la II'¡(plotaclólI. 
( El total ....- _ 001' Igaal 01 pO"""" do o ........... 






:¿. 0811 de mayo de 1992 el 30 da 8bI1I d3 1993, l.I:e C811obtaJOil ~ qua duren 
rnst'lOI da U'\ dr:J? ________ _ 
3. ¿Qué cultlvOil? 
Mefz llOlo prtmenl. 
Mafz llOlo post¡8I1!. --1~~.....:;;:::::.-l-.f..:=~~-==--t:-.:......g~~===1--~~~ 
LMak~~~~~~t-__ ~:-+-~:-~ __ ~~-=::~~;:~~~~~::~~::~~ 
l. F$I EC!o pt1r i iIII'lL 
F$I EC!o post¡ id. 
, 
h. FfIloI86OCIado poso ... Sr:' =,....----+-+-----+-l----'f----l..;;;¡¡¡¡;;¡..¡..----+----.r;;:¡¡ 
L Seta da pr'II1181 a. 
j. Soya d3 poso 81 a. 
k. MaXCo EC!o 
AIraz. da PI'~il8l'lL _ 















(Lb:)6 .a:nU"'CI X b~) ... Del 1 de mayo de 1992 el 30 de atri de 1993, 
otros (F\=,.b~,", <1) 
OO,l)orflolo 
1 4 
manzanas en manzanas en ( lI1tidad de 





do 0Ir0a guIneoa. 
o. Calla de azucar 
1 PIt\a. __ _ 
g.Nan!nJa.... 
h.Umón......_ 
L Otros CUIIlIIos perma. 
nsrtas.. on61:0100 
16. Del 1 de mayo de 1992 al 30 de atri de 1993, para los trabajos agr!colas 
a Wtfizó semi!la me¡orada ? 
b. /.Utilizó fatilIzanIas qufmico$? 
c. Wtfizó abonos naturales ? 
do W!iIIz6 hert::>ooIdas ylo insectlcIdas ? 
e. Wlfizó !ungJCOdas Y lo nema!JC1das ? 
f WIil!I:6 yunta de bueyes? 
1(1) LLa yunta es ¡xopca? 
9- W!Iizó trax:tot? _ 
g(l). l.El1Tlldor es prop!o?_ 
h. ¿prl/.Cllc:ó técnicas de cons&fVaCIÓI1 de suelos? 
h(1) l.Sn cuénIas 1IlII1'IZ8t1aS? 
l Wtfizó slsletna de rIago? 
1(1¡. l.El sisIIatI oa de r!sgo a prop!o? 
lc:rI ¿eon cl8Ist8ma cuénIas manzanas ragó? 
• A ..... 
4 
¡rJ&\!; *#.. o; 
Ir .... oe ) 
(p....,. k I 







',a. LCuátt.lS vacas? 
" 
b. tCuánt,)f¡ toros? 
C. tCuérr 18 tl!.eies? 
el. LCutI' 18 ncMIIo$? 
alOJ:át lS toretes? 
t LCuáf ¡¡¡ vaquiIIIl.s? 
g. LCuát lOS temeros y ternecas? _ 
h. /.Cuántas cabezas eran en total? 
l ¿Cuántas vacas ordefl6 iI!f$f? __ 
~ ¿Cuánta leche obtI.Mllltfet? 
...... ...,- ......... ,.. ........... 
... _------------_ ... --_ .. _ ... 
---- .... __ .. _-
____ !u¡ Bota!!es 
J¡r¡ U!ro:l __ _ 
18 ¿Cuántos temeros y terneras nacieron del 1 de mayo de 1992 el 30 de abó! da 19937_ , 
19 ¿Cuántas cMezas se le muóeron del 1 de mayo de 1992 lIiI 30 da abI1I da 1993? __ 
20. El po op6sto poncIpaI de su ganaderia es !l. ~ (1IOIarn$rIte)? 
~ LCame (soIamanIe)? __ 
0'( __ 
O a ""'! "'" 
Da C:::¡O=I " c. LLe:eha y cama.? 
21 Del 1 de mayo de 1992 al 30 de abril de 1993, a ou gallIIdo 
.. _--- ---
(~' •• I\'\l JI 
l:::I c::¡>c<:::::> 1 
CID' I:o{]a a. Llo vaa.ró? 
b.lLo despara:siIó? 
__ _ ____ _ _ .... __ ClOl I:o{]a 
c. <.Le dió V1laI'nIIlaS o sales rnInei'aJes? 
dl.l.e dió ~os concentradoa? 
al.Practlcó  aJ1lficIaI? 
f ¿Ordenó rnec::anocament? 
a. -teuáI:!Ios CGI'dos y cerdas menoc es de 8 meses? 
b. ¿Cuántos CGI'dos y ~ mayores de ti mases? 
---------- ~ -- _ .. ----
c. ¿Cuántos ce!tIo¡¡ y cerdas eran ~ totaI7 ____ _ 
d Oe las cerdas mayores de ti meses. teuántos eran para vientre ~)? ___ 
23 ¿Cuántos c&rdos y cerdas le nacterOn del 1 de mayo de 1992 8130 de abril da 19937_ 
24 ¿Cuántos c&rdos y cerdas se le lTlUI'let"OI'I del 1 de mayo de 1~ ti 30 de abril de 19937 
25 Ourante el1 de mayo de 1992 al 30 de abril de 1993,. _ c&rc!coS:-
a LLos vaaJI"Ó? 
_cD' V 
_ cD' ~I 
CID' 1:o{]2 
00' I:o{]a 
b. LLos despai asll6? ___ .. ___ ............. ----____ ... 00' V -. ________ - "::..::"-:.,.001 I:o{]a c. Ll.es di{¡ vitaminas o sales f1'1II1eIaIes? 
dlles dIO alIill8illOS COIlC8tlllado:l? ----------- ....... _-
5 
! 
2':,. E12S d$ abril, en su expIotad6n 
a LCuánl08 C8ballos y/o yeguas 1$nln7 
b. tcuént08 machos y/o muI8a tenIa?_ 
c. tcuéntos bum:l3 y/o burras tenia? 
d. lCuánt08 cabro6 ylo cabnIs 18Ofa7 
o.lCuácttCl$ C21UlI008 y/u CMIja!¡!8nla? 
t ~ COII8j08 y/o conelas !8nla? __ 






001 l:{]lI (l\:::>"b~""O) .'~ E12S cI3 ~ I.ten!a en BU ~Ih 1611 ~ ta 00ITCfl' ______ _ 
.-------
Q lCu!ntos pIIY08 o ¡oIotes? _ 
llCuéraoa palOS Y gansos? 
g.l.CuánIos l'IuENos d$ gallina recogJ6 ~flf? -----
28 0lIl1 de mayo de 1992 8130 de abril d$ 1993, a _ -. 
al.l.ea d!ó sIIrnenIos ~
b. u..a vacun6? __ 
j 
30. DlII1 d$ mayo de 1992 el 30 de abril d$ 1. 
l.cu!l:Iw6 peces y/o camarones? _ __ 
-... _-




... - -.. ... - .-._------
6 
~:- ---




(~_ X br:::¡:.=) 
- ClDl ~2 
--- 001 1ID@2 





















131 El 2S d8 abI1I, tenia en IIIJ ~I'i. S3. En la G8mIIn8 de/19 al 2S de abr9, lncIuyeodo al producIor 
(~_....,Xb """"'" 
c:¡:u::::::J 1 
a. U: .. a!'" ,tI_ 00, ~ a. ¿Cuál ,roa trabajadOl"8O con pago eran en tata/7 r· --""'---11 
b. LPorquar!zas? 
c:.l.GaipoIl9II (~ ca}? __ 
d.~ __ 
o.t8cdsgas?_ _ _____ 00, ~2 
t LGl8I1Ill0J'? _. CID, ~a 
g.lBeIJSfkia:t1 ___ • ____ c[]1 ~8 
h.U'uIoaparaeecado? __ o __ c[]1 ~ 
l Wlraabllllaladonsa? ____ CID' ~ 
~ 
1I{1~ lo uéntoo con pego eran p$f1TI8I1«lIes? 
~ ¿ Jánto:¡ con pago eren 11'lUjIns? 
b LCuá ,too trabe,Iadore:3 oIn pago eran en total? 
b(t). ¿Cuéntoo Gin pago eren pannanentes? 
b<II ¿CuérJ!oa sin pego eran ~? 
o 
(~ ... " ... X h""""'" 1 ( 
, . 
32. E12S d8 tbrII, en IIU llDCP!otecl6JL (~"I" Xb 
~ Con:Id:d 
l.l'Iil<::ib!ó ~ lita t!c:6? __ _ ClO ~ = 
!l. l.CufIntas aernbnldofaa tenia? [Xl f--'--IIr-------------------.,¡ 
b I.Cuéntas ~ tenia? [tll-----i De! 1 dt ITIII;'O d31992 al 30 d8 abI1I de 1993, 
e. ¿Cuánt.a<Jd8sgranadotastenfa? I!¡ 1-----' ¡~""''''' x h-=l (Q:n"'P1 
d. LCuántos aradoa tenfa? L!J 1--....... l.r8ciXó pi éstamo3l!Ql opBCUlll'1os? CID, ~2 ~ 
o ¿Ci.Ián!oo tractores t:gñcoIaa lI!n!a? QJ I'---------------(~----..,,-x--I 
I LCuénIas bombas dt egua lI!n!a? _ g¡ 11___ El présIamo /o utilizó para. br:::¡:u::!:::> 1 
g. l.Cuéntaa ctaspuIpadores tenia? l3J If---i a. tCitl:Ml:I~? _ 
h. ¿Cuántas cottI!doras da fom¡j9 tenia? crJ 11----1 b. ~ psml8I"IIII1I8? 
L l.CuAntoa V9h!culos da trabajo tenia? .... Iil;;;;.;...¡ ,'------' c.1.ActMdadea ganad8I as? , 




Enllll'lQfOdor agradezca cottesmente a11n10~m. 







































Cuestionario e !1b~8!!~rvC!'1lalfCl!lo2In!l!e!!l8 __________________________ _ 
Observaciones general ea 
r 
ld8nIldad del productor I I I 
Fecha de la 8rtrevlSta4ZJj0 
Nombta y firma del ent.lmllrador_~~..ó.{),z~~~~A~L-':'~~~~~ 
lI!omI:lnJ y firma del SUPeMlOI'_~~~~~~,g~~~l!:!!:~~ 
NOI,lbIg Y firma del etfIIco nMsot...:.;t:.;;-__ ::.., __ /:..-..::, ___________ _ 
NOI.ibI'II y firma del codIIic8dor, __ ~:;., ¡;~-;;........:-'=_.:.I_/...;; _____ ' ___ .:../_/ ____ _ 
8 
de Camst ,2.0 
















DISEHO Dh ~GlbTRú 










al CARACTERISTICA DEL 
PRODUC liíl 1 
132 CARACTERISTICA DE 
EXPLOT Iií¿ 1 
'03A PROD AGR y TECN CUL 
ANUAL/T IEI1Pv I:).j 2tl 
'03B PROD AGR y TEeN CUL 
PEMA¡PERENNES t)4 ¿\:) 
"03C TECNOLOGIA AGRlCOLA Iiló 1 
'04A PRODUC PECUARIA 
GANADO VACUNO \313 1 
'O'"4B GANADO PORCINü 1il7 1 
:>04C PRODUC PECUARIA OTROS 
ANIMALES \38 1 
'O.4D AVES DE CORRAL .1::; 1 
'04E OTROS PROD DE ORIGEN 
ANIMAL 11:) 1 
'05 INSTALACIONES MAQUINA-
RIA Y EQUIPv 11 1 
:J013 MANO DE OBRA AGRO!:' L~ 1 
"07 SERVICOS DE APOYO A LA 





' 1 , 
1 : 













I¡ I! , , , 







DlbEOO DE RhGl::..'TRO 
PRONObTIL.O DE GRANOb BA::"IL.O!:> 
CA!1POb GOHUNES 
===================================================================== 
DEbí-RI PC ION PI-PF LARGO TIPO RANGOb NOHVAl< 
~=======~============================================================ 








UBlí-ACION DEL PRODUCTOH 
1-2 2 A 


















5-6 :2 N tl1 28 
7-8 2 N 01 8::; 
9-11 3 N 001 45~ 
12-13 :2 ti el 8e 
14-15 2 N 01 90 
UBlCACION DE LA EXPLOTACION 

























ji I t, 
l' I 
I 













I",.ESC-RI Pf..ION PI-H LARGO TIPO RANGO::, 
;==:=====~==========~=======================~======================== 
,JNICIPlv 18-19 N 
OCOTEPEyUE 14 
L'L.ANCrlu 15 
SAN!" - BA!\BARA lo 
\/A:"LE 17 
I"Rv 1'> 




l.ARACTKRI~TICA~ DEL PRODUCTOr< 
TIPO Dh RKGlbTRO 1, CAPITUW CAP01 
~=====================================================~=~==========~=~ 
DESCRIPCION TIPO RANGOb NOHVAH 
~==================~================================================== 
~DAD DEL PRODUCTOR 
,EXO DEL PRODUCTOR 
,ABE LEER Y ESCRIBIR 
HVEL ACADEMICO HAS 
\LTO 

























8 ( 1 ¡ N 
7 (11 N 



























































I_!_I :~~±5íi'Mi'#<f.iI!!!i!!!!jQ!¡¡ ; kZ~ 
CARACTERI~TICAb DE RXPLOTACION 
TIPO D8 R8GISl'RO 02, CAPITULO CAP02 
====~===============================================~==~~=~========= 
'ESCRIPCION PI-PF LARGO TIPO NOMVA.!:< 
=============:===========~=======================~================== 
ANTO'; TEF:?EN05 HANE- :;'<)-21 
PRODUC DENTI(O DEL t1 
TAL DE HAN:ANAS 22-27 












~AS EN ARRENDA 









DAS EN ¡ü(RE~;J..,AMIENTv 02-66 
uTRAS FORMAS 
TAL DE LA E"PLüTA-
dON 




DI 1 ) 
0(1) 
5(1) 
7 ( 1 ) 
N 02)\1)000 15000", 
NA '1111 
N >:)000>:) 15000'" 
NA '/1'/ 




N 13130100 1510>:)0", 
NA 1// I I 




la super!~c~e total anter~or cuan,as manzanas ten~a 
N CULTlvvS FlNUALES 74-78 5 ( 1 ) N 13>:)<)13", 20",O", 
NA / / I/! 
N CULT! vOS PEPJ1ANErl 79-84 t3' 1 ) 00001:"\ 100':1\:') 
NFI ' 1// / 
GUAMIL 85-89 511) 00000 300",,,, 
NA / / / / I 

















;ql{IPClON l:'l-!:'F LARGO TIPO RANGOb NOtiVAR 
:=================================================:================ 
PASTOS NATURALES 95-99 5,1 J ",0IJ",0 5~;0<,0 EllE 
NA I I I I 
f'A;:,TuS '::OLTlvA1YJS 100-1IJ4 5,1; N o.1"IJ\:'IJ 1 "' • .1 t1 1:' Ell!' 
NA 1// / I 
BOS~UES 105-1100íl} N 00000 1",,,,00 EllG 
NA / / 11 / 
ESTANQUES O LAGU 111-1155íl1 N 00000 30IJ01:.1 hl1H 
NA 1///1 
os USOS AGROPEC 116-1194í11 N 00000 11300 EllI 
NA 1/1// 
~OS USOS NO AGROPEC 120-1234í11 N 0000 51306 EllJ 
NA /11/ 
AL DE LA EXPLOTAC 124-1307íl1 N I:.1IJ0e0 0150130 Elll\ 
NA /11/1 
/.¡ 
PRODUCClON AGR1COLA y TECNOLOGIA VE CULTIVOS ANUALES O TEl1l'ORALES 
TIPO D~ REGISTRO 3, CA~I1LO CAP03A 
. 
~==============================================~======~=========~== 
SCRIPCION PI-PF LARGO 11 PO RANGOS NOHVAR 
IGu üE CULT¡\/t.) :,,-22 .3 N rtl\ 1 - "''-'- F'F 1 0<11 "'\13'0 










HA 1 C-i"lSU 1312 
I\P.R-l'RI "'13 
l-If<R-P. 's 1:>14 






uTRúS t1J.5 "'7IÓ 
3".0 
tnAS HZ. SEi'lBhu ,-_-,t./ :}I 1) ",,0"~t1 ¿,-'''''''' 1"1131 
NA ///1/ 
NTAS HZ CuSECHu ¿8-..j: 5'11 01""'00 2O",,,,,, 1\132 
NA //1// 
CANTE'AD u.lSECHv 33-38 6 N .',,,,,o<') ¿6.o0",,, A133 
NA I I / I / 
r,¡Ü' DE t1EüII>A 1 3,,-4<1 , N Ir? 1 56 A134 .. t~ "-
O'" ~6 
NI"I 11 
t~ANTIDAD vENüIC' 41-46 6 N "'''''''''Ir? ¿000>3" 1"1135 
N« f 1/ / / 
DAf¡ üE MEL'II,A lA 47-48 ¿ N ,,1 58 1\.136 
ti" ;;,6 NA '1 
lERú DE SIEMBRA 49 1 N 1 8 Al37 
NA / 

















V$SCH 1 pe 1 ON PI-Pl' LI\.RGO TIPO RANGO::' NOMVAR 
~========~=============================================~============= 
ANTItIAII I'E vENTA w 57-03 7 N vltltl~) ~~';::"~~~ h139 
Ni> / I I I 
ENI'l!1 ¡ ENTv ~l( 04-0:'; t3 N ~1 \::)t:it1 ~;;;I::-t:'~:::; A14<l 
NA I I I 
.. $0 1 .' ¿ 
PRODUCCION AGRICOLA y TEGNOLOGIA DE CULTIVOS PERMANENThS O PhRENNES 
TIPO DE RhGISTHO 4, GAPlTUW CAP03B 
-======~===========================~======================~========= 
PI - P l' I..Al:<GO TIPO I<ANGOS NOHVAR 
~=================================================================== 
~ANENTES Ú PERENNES 
ANTAS HZ EN PLANTIO ¿3-27 511) N 
ANTA::; HZ EN PRvlDCC 28-33 O( 1 ) N 
E CANTIDAD COS~CHu 34-41 8 N 
IDAD [lE MEVlü¡. 42-43 ¿ 
¡ANTAS PLANTAS [¡I3¡:E 44-48 5 N 
N 
:NDIHIENTO 58-03 N 
l 










;:>000 ¿t' .. :H't) 







" ., el ;;l '" 01 \:1 01 '" !:I 
NA / 1/ 
0<,\.1\.1 989898 























TIPO DE REGISTRO 05, CAPITULO CAl'03C 
==~==~===============================~=~============================ 
IESCRIP('ION PI-PF LARGO TIPO HANGOS NOHVAR 
==================================~================================= 
MILLA MEJ'_,!Wú" :: .. \ 1 
RTILrZANrE~ QUIMICOS 21 1 
<ONu S NATURALES 22 1 
~RBICIDAS Y/O lNSECT 23 1 
,~¡GICIDAS f fO NEMAT 24 1 
N-TA Dl!. BUEfES 25 1 
:NTA PRuFIA 1 
1 LI Z\..' TBACTu!" 1 
28 1 
CNICAS r,E CONSERvA- 2:;:; 1 
ON DE SUELOS 
¡ CUANTAS HZ USO 30-35 6t1) 
,AS TECNICAS" 




























































¡¡;SCRIPClOH PI-PF J..A.R(;,() TIPO HAHGOb NOHVAH 
-.=========~=~~====~=====================~==============~=========== 
SISTEHA DE RIEGO 37 1 N SI 1 TlbIl 
PRvPlu Nu :2 
N./\ ! 
'NTAS HZ RE""'J CON 38-43 o( 1 ¡ 0;)0 lt,,;} 0 \:) 0 
SISTEMA NA /// 
PRODUCCION pEaJAl:HA GANADO VACUNO 
TIPO DE m:GISTRO 1:)6, CAPlTUW CAP04A 
====~=======================~======================================= 
&scRIPClON PI-PF LARGO TIPO RANGOS NOMVAR 
===~====================~=========================================~= 




ANTOS NOn LLvS 
ANTOS TURETES 
ANTA S VAQUILLAS 
ANTOS TERNEROS(ASI 
TAL lJE CABEZAS 
MI! AS vACAS \.}J'{['ENu 
ER 
ANTA LECtiE uBTUvu 
ER EN BulELLAS 
ANTA LECHE 'JBTlJV'J 
ER l;.N LITRvS 
RNEl<OS { 1 ERN ER..l\. S 













ANTAS CABEZAS bE LE 68-70 
'HIERON 1/<15/~<: AL 
\/134/93 
'OPOSITO PRINCIPAL 71 







































NA I 1/ / 
0:>;:> t1 >:' 1"'00;:> 
NA / I 11 
.,,,,131::) ¿)99b 



















i , I 
===================:=========~:===========:===:======== :::========= 
ESCRIPCION l-'l-PF LARGO TIPO HANWb NOHVAR 
;~=======================:====:========::=:=========:=============== 
~UNu .,U GANP,i,-' 7': 1 N .,1 1 G.dA 
N~, ¿ 
NA , 
:¡PAl\AS 11 v SU ¡"ANAw 73 1 N .,1 1 G¿J.E 
Nü ¿ 
NA I 
DIO VITAMINAS O 74 1 N SI 1 G21C 
..ES MINERALES NO ¿ 
í-<A I 
DIO ALIMENTOS CON- 75 1 N ",1 1 G:<lD 
~TRA]),jS NO ... 
NA I 
ACT1CO 1t.SEHINACION 76 1 N ,,1 1 G:21E 
TlFICIAL NO :2 
NA I 
D$RO HECANICAMENT~ 77 1 ti SI 1 G21lt 
Nu ¿ 
NA I ¡ , 





TIPO 01<. REGISTRO 07. CAPITULO CAl'04B 
~========================~==========================~================= 
DESCRIPCION PI-PF LAHGO TIPO RANGOS NOMVAR 
~=~================================~================================== 
:El<DvS¡ AS I t1ENüRES üE _<1-:3 
:3 MESES~ 
CERDOS(AS) MAYORES DE 24-27 
3 HESES" 
rOTAL DE ¡'ERDu3¡ AS I 28-31 
,~ERl>OS¡ AS) > tl CUAN- 32- .. H 
rAS ERAN PAR1NDckAS 
CUANTOS CERDOSiASJ NA- 35-3& 
CIERON DEL 1/e5/9:-
30/04/93 









N IJ\.1IJ<:' ¿t,0tl 
NA I 11 
N \.;ee0 10190 GP2:<B 
NA 111/ 
N ';\1.)00 3M,0 
NA //1/ 
N 0000 3000 <."P22V 
NA I I I I 
N <1li>e<:'0 ",,,,&&8 GP:3 
NA I 1/1 
e00 ",98 
NA //// 
• 'llANTOS CERIK,''; i AS ¡ ~3 1 N SI 1 
v"GUNO !JEL 1/<15 /92-
~,,/04/93 
,1IANTiJS Cl;RI-J3¡ AS) 44 
uESPAP.AC [<EL l' <)5 / 92-
30/\:)4/93 
:"ES DIu v ITAMINAS u 45 
,ALES [iE 111215/9:::-
.3e/04/93 
"ES DIO ALIMENTOS (.;tl- 46 



















PROIJUCCION PECUARIA. OTROS AN lHALhS 
TIPO DE REGISTRO ~S. CAPITULO CAP~4C 
==:~====~============================~=============================== 
i.lkSCR1PCION PI-P~ LARGO TIPO HANGú::, NOHVAl< 
===================================================================== 
... Kt-. TOS (' f\EA LL1,.rS ¿t)-¿¿ ~ N "'\:J", 3VJt,;' ~¿oA 
EGUA'; TENIA NA / / ' 
JANTOS HACHOS / 23-24 ¿ N 130 9El A20);; 
<JLA::. TENIA NA 11/ 
IJANTOS BURRO::' I 25-2b 2 N ee 98 A26(; 
URRAS TENIA NA lit 
UANTOS CABkOS I 27-29 3 N 00e 998 A20D 
ABRAS TENIA NA 1// 
.IA.NTuS '_ARNERQS U 3ló-3¿ .3 N 000 \:;I~8 A.26E 
,8],.J AS TEN 1 A NA //1 
UANTOS CONEJOS / 33-3<3 4 N .010".0 1~\:;I6 A26F 
uNEJAS TENIA NA 1/1 
AVES Dh COkRAL 
TIPO DE REGISTRO 119. (,APlTUW CAP04D 
===================================================================== 
DHSCRIPCION PI-PF LARGO TIPO RANGO~ 
=======~============================~================================ 
UA~TAS GALLINAS TE- ';;\0'1-:5 
,lA EL 25 LE ABRI L 
UANTOS GALLOS TENIA 20-30 
-L 25 DE ABRIL 
¿UAN10S POLLOS/POLLAS 31-36 
-ENIA EL 25 DE ABRIL 
"llANTUS 1:>uL11r')5 TENIA 37-'¡¿ 
:L .::5 I.le ABRl L 
~UANTOS PAVuS v JOL(I- 43-46 
1ES TENIAS EL 25 DE 
\BRIL 
~ANTOS PATOS y GANSOS 47-511 
hNIAS EL 25 DE ABRIL 
~ANTOb HUEVOS DE 51-56 
JALLINA RE'~'.NIv A1ER 
~s DIO ALIMENTOS 57 
ONCENTRADOb Dl:<.L 
11/05/92-30/04/93 
..AS l/ACUNO DURAN1E Se'< 
L PERhJV<.J 
11/115/92- 30/<'4;93 
.AS üESPARACITu Di);; .. I'It .. - :":,1 
E EL ?ERIOI'U 
'1/05/92-30/04 ,83 
ES APLI el) l.Ji ".ElS ?F.FI\ - 6", 












0t)0(\'()~) ~5t:H;:, ... 1Y) 
NA I I 1/ I 
t10\:i0>:) 00200 
NA I ( / I ! I 
0"'001:10 3130000 
NA 1 '/1/1 
vI,i"'>:)0» C:>t) vI",".:\ 




















OTRO::. l'RODUCTOS DI<. ORIGI<.N ANIMAL 
TIPO DI<. RhGlbTRU 1~. CAPlTULO CAP~4h 
======~=======================================~======================= 
O~SCRIPClON l'I-l-'F LARGO TIl'U RANGo::. NOHVAR 
====================================================================== 
~L 25 DE ABHl L TJ;;NIA hN SU EXPWIACION roUiENAS? 
:UANTAS BOTELLAS DE 23-26 
~rEL DE ABhJA DURANTE 
31/05/92-30/04/93 












DEL 1 DE MAYO 1992 AL 30 Dh AHHIL 1993 CULTIVO PECBS Y/O CAMARONES? 
'UANTAS LBS rJE PESC.A- -s1-36 
Ñ W::.ECHu 
'UANlAS LB:;, Dc GAMA- 37-43 
,UN Gü:;,ECHu 
'ENDIMIENTv [It. PES'~Ajj.J .. 4-48 









NA I f / I I I 
A3eB 
'MíW¡.I&iiit' .42# ttrd adame ;*§s!4zW.iiiiJi& e*lhhm atA • • i"ifi'f1tH&: 55 
INSTALACIONl>S MAQUINARIA Y EWlPO 
TIPO DI!. RhGIS1RO 11, LAPll'UW CAl-'tl5 
~================================~~===-=============================== 
DhSCRIPUO¡.¡ PI-P¡' LARGo TIPO RANGOb NOMVAR 
=================================~==================================== 
l(L 25 l>l!. ABH1L TENIA l!.'N bU l!.Xl'I/JTAC IOtl? 
ESTA3LuS 2 ... 1 1 N "I 1 1131A 
Nu 2 
NA / 
Pl'P\'!UERI ZAS ¿1 1 N SI 1 1131B 
NO ~ "-
NA I 
GALLINERu:" 2:2 1 N :,,1 1 1131", 
Nu 2 
NA I 
CORRALE:" ¿3 1 N 31 1 1131lJ 
¡",) ¿ 
NA / 
OODEGAS ,,4 1 N :,,1 1 11311; 
Nu 2 
rirl 1 
,:;RAl'lER'..'S ..:::5 1 N ,,1 1 M.31F 
Nv 2 
Ni'. 
ahNEFId 'S -':> 1 t, ,,:;...:. 1 M31'~ 
NI.' -"-
NA 
"'''\T.J.uS l:-'k~"",,"'\. cEj_~L~J ,- 1 N "H 1 M31H "" , 
NO ¿ 
NA 1 
¡1MS IN.3nLAClüNES 28 1 N SI 1 11311 
NO 2 
NA / 
)1MS INSTALACluNES-l :::8-30 2 N 01 18 113111 
tü, 1/ 
JTRAS 1 NSTALACI ONE3-2 31-32 2 N 01 1/::1 113112 
NA 11 
lTRAS 1NSTALAcIliNES-3 33-34 2 N tll 18 113113 
NA 1/ 
================================================================~===== 
• DEbCR1PClON PI-P~ LARGO TIl'ü 
WlNG0b NOHVAR 
======~=============~=============~~==~=============================== 
'JTi'-A.3 1 N" TALtI\. !\.¡NE,,- 4 35-~o N (11 11:) ~'31I-! 
NA 
, 'TF-.A.3 I N.3Tf'.LA'; 1 '-,N ES- 5 3 1- 38 2 1, .í 1 lB M31I5 
NA 1/ 
I!:L 25 DE AllliIL KN SU I!../U' LO'l Al. I OH 
CUANTA!:> ::;, EMl:lI<AI< J PA S 38-4e 2 N 01 16 1132A 
TEt.¡ lA" NA 1/ 
CUANTA!:> CULTIvAWRAS 41-42 2 0e le 1132B 
TEN lA ., NA '/ 
'~UANTAS [lESGRANAIJVFAS 43-44 2 N "'''' 
1>;) 1132C 
TENIA- NA ' , 
CUANTúS I-\F.AL()::;, TENIA" 45-46 2 6'" 1>;) 1132]; 
NA 1/ 
· CUANTOS TRA!~TORES A!"R 47-48 3 N 1100 050 
~j3¿E 
TENIA) NA //1 
!:rJI\.NT 1\5 BOMBAS [lE A,-,i lA 5\:1-51 :2 6<::' 50 M32F 
':"Et.¡IA' N" 
CUAN TI\. S ühSf'ULP 1\. V) ru\ S 5~-53 ¿ N ;:\6 1'" M32G 
TENIA ;; NI-\ '1 
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99 JUNCO 1~ 
100 UMA 131 
• 101 LIMON 132 
102 UTa·U O UCHE 133 
103 MACADAMIA 134 
104 MAMEY 135 
105 MAMON 136 
106 MANDARINA 137 
107 MANGO 136 
108 MMIGOSTIH 1~ 
109 A.IANZAHA 140 
110 Mll.WANA ROSA 141 
111 MARACUYA 142 
112 143 
113 MATAZAHO 144 
114 OAAZAPAA 145 
115 f"iIEMBRIUO 146 
116 MORA 147 
117 NANCe 148 
118 NARANJA DULce 149 
11& NISPeRO 150 
120 OAI':GANO 151 
121 PACAYA 152 
122 PALMA AFRICANA 153 
123 PAlMITO 154 
124 PAPAYA 155 
• 125 PASTE 156 
12& PATASTE 157 
121 NARANJA AGRIA 158 
128 PATERNA 159 
129 PERA 100 
130 JABOTICABA 161 
131 PEROTE 162 
132 PIMIENTA GORDA le3 
133 PIlIIIIENT A NEGRA 164 
134 PINA 165 
135 P1..ATANO 166 
136 RAMBUTAA 167 
137 ISUCTE 168 
136 SUNCUYA 169 
139 TAMARINDO 170 
140 TANGELO 171 
141 TORONJA 172 
142 URRACO 173 
143 WA 174 
144 WADePLAYA 175 
145 VAI..ERlA.NA 116 
146 YUYUCA 117 
147 ,,-= 178 
148 POMelO 179 
149 MONQUIQUlAC 180 





FASE 11 PROYECTO CONSERVACION DE SUELOS CON PRODUCTOS 
CON OPORTUNIDADES DE MERCADO 
INFORME INTERNO 
ELABORADO POR LUIS EDUARDO GIRON CRUZ 
Los resultados obtemdos utl]¡zando un modelo de programaclOn lIneal, mostraron que 
dentro de los CUltIvOS promlsonos el que mayor Ingreso generaba al campesIno era la 
Uchuva segUIdo por Lulo V Mora SIn embargo, un estudIO de mercado realIzado en el 
area de InfluenCIa mostro que la comercJalIzaclOn de la Uchuva no es muy comun en las 
grandes galenas de la reglOn excepto en las pnnclpales cadenas de almacenes de Cah (la 
14 Carrulla, Ley) donde las cantIdades transadas no son muy slgmficatlvas (150 a 200 
kIlos semanales) El resultado antenor conllevo a exclUIr dIcho producto como una 
oportumdad real de mercado Ademas se consIdero que la demanda del sector externo de 
e'ite producto ya esta cubIerta por los productores ubIcados en Bogota) Boyaca 
[n cuanto al Lulo, se detenmno exclUIr dIcho producto fundamentalmente por la gran 
cantIdad de enfennedades asocIadas al CUltIVO, aunque era uno de los producto que mayor 
estabIlIdad de precIOs presentaba a traves oel tIempo 
La e,cluslOn de Uchuva y Lulo deJO como alternatIva la Mora, producto que presenta una 
relatIva estabIlIdad de precIOs a traves del tIempo y cuyo CUltIVO no presenta altos nesgos 
agronomlcos 
Ya defil11do el producto para la zona (Veredas Pnmavera, Buenavlsta, La Esperanza ), se 
busco un agncultor dInamlco que promovIera el proyecto" ConservaclOn de Suelos Con 
Productos Con Oportumdades En el Mercado" El numero Imclal de agncultores 
111scntos ante el IIder que estaban Interesados en conocer el proyecto era de 32, 
dlstnbUldos aSI 
Vereda Pnmavera 12 
Vereda Buenavlsta 14 
Vereda la Esperanza 6 
Los Inscntos fueron CItados a una reumon en la cual se explIcaron las razones para la 
selecclOn de la mora como producto con oportumdad de mercado, la financJaclOn del 
